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Resumen
E l pre s e n te  a rtíc u lo e s  re s u lta d o d e  u n a  in -
v e s tig a c ió n  re a liz a d a  e n  e l m a rc o d e l G ru -
po d e  In v e s tig a c ió n  d e  E d u c a c ió n  C om pa -
ra d a  d e  S e v illa , c on  e l ob je tiv o d e  e s tu d ia r 
e l pa pe l otorg a d o a  la  m u je r a  tra v é s  d e  
la s  ilu s tra c ion e s , e n  los  te x tos  e s c ola re s  
e spa ñ ole s  y  m a rroq u íe s  c orre spon d ie n te s  
a  la s  á re a s  d e  c on oc im ie n to d e l m e d io 
n a tu ra l, soc ia l y  c u ltu ra l; le n g u a  c a s te lla -
n a  y  lite ra tu ra , a s í c om o m a te m á tic a s  d e l 
c ic lo d e  e d u c a c ió n  prim a ria . P a ra  e llo s e  
h a n  a n a liz a d o 106 2 im á g e n e s  e n  e l c a so 
E spa ñ ol y  921 e n  e l c a so d e  Ma rru e c os , d e  
d ife re n te s  e d itoria le s .
C on  e s te  e s tu d io c om pa ra d o sob re  e l a n á -
* E l a rtíc u lo q u e  pre s e n ta m os  e s  re s u lta d o d e l proy e c to d e  in v e s tig a c ió n  d e n om in a d o 
“ E l pa pe l otorg a d o a  la  m u je r e n  los  te x tos  e s c ola re s  d e  e d u c a c ió n  prim a ria  e n  Ma rru e -
c os  y  E spa ñ a . E s tu d io c om pa ra d o” . F in a n c ia d o por e l Min is te rio d e  As u n tos  E x te riore s . 
Ag e n c ia  E spa ñ ola  d e  C oope ra c ió n  In te rn a c ion a l (R e solu c ió n  B .O.E . 10 d e  e n e ro d e  
2005 ) y , d irig id o por e l profe sor D r. Vic e n te  L lore n t B e d m a r d e  la  U n iv e rs id a d  d e  S e -
v illa . 
lis is  d e l rol d e  la  m u je r y  e l h om b re  e n  los  
m a n u a le s , pod e m os  c on oc e r n o s ó lo la s  
id e a s , los  v a lore s  o la s  a c titu d e s  la te n te s  
e n  e s tos  d os  pa ís e s , s in o a d e m á s  la  form a  
e n  la  q u e  los  c on oc im ie n tos  son  tra n s -
m itid os  e n  la s  a u la s  ta n to a  n iñ os  c om o 
a  n iñ a s . L os  te x tos  e s c ola re s  s e  m u e s tra n  
a s í c om o m e c a n is m os  in v is ib le s  a  tra v é s  
d e  los  c u a le s  a pa re c e n  y  s e  re fu e rz a n  d e s -
ig u a ld a d e s . C on s c ie n te s  d e  e s ta  re a lid a d , 
e n  e s tos  m om e n tos  la s  ilu s tra c ion e s  re -
c og id a s  e n  los  te x tos  e s c ola re s  d e b e n  s e r 
lo s u fi c ie n te m e n te  re pre s e n ta tiv a s  d e  los  
c a m b ios  soc ia le s  q u e  s e  prod u c e n  e n  los  
d is tin tos  c on te x tos  y  c a pa c e s  d e  pla s m a r 
m od e los  re a le s  y  n o e s te re otipa d os . 
P a la b ra s c la v e: 
E d u c a c ió n , g é n e ro, e s c u e la , d e s ig u a ld a d , lib ros  d e  te x to, E spa ñ a , Ma rru e c os .
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A b stra c t:
T h e  c u rre n t a rtic le  is  th e  re s u lt of a  re s e a rc h  c a rrie d  ou t b y  th e  R e s e a rc h  G rou p of C om -
pa ra tiv e  E d u c a tion  of S e v ille . W e  in te n d  to s tu d y  th e  role  a s s ig n e d  to th e  w om a n  in  th e  
illu s tra tion s  in  S pa n is h  a n d  Moroc c a n  te x tb ook s . T h e  s u b je c ts  a n a ly z e d  a re : N a tu ra l, S o-
c ia l a n d  C u ltu ra l S c ie n c e s ; S pa n is h  L a n g u a g e  a n d  L ite ra tu re ; a n d  Ma th e m a tic s  in  P rim a ry  
E d u c a tion . W e  h a v e  a n a ly z e d  106 2 im a g e s  in  th e  c a s e  of S pa in  a n d  921 in  th e  c a s e  of 
Moroc c o, from  d iffe re n t pu b lis h e rs .
W ith  th is  c om pa ra tiv e  s tu d y  a b ou t th e  role  of th e  w om a n  a n d  th e  m a n  in  th e  te x tb ook s , 
w e  c a n  k n ow  b e tte r n ot on ly  th e  id e a s , th e  v a lu e s  or a ttitu d e s  in  b oth  c ou n trie s , b u t a lso 
th e  w a y  th a t th e  k n ow le d g e  is  pa s s e d  on  b oy s  a n d  g irls  in  th e  s c h ools . T h e  te x tb ook s  
s e e m  to b e  in v is ib le  m e c h a n is m s  b y  w h ic h  th e  in e q u a litie s  a ppe a r a n d  a re  in te n s ifi e d . 
N ow a d a y s  th e  illu s tra tion s  in  th e  te x tb ook s  m u s t b e  s u ffi c ie n tly  re pre s e n ta tiv e  of th e  
soc ia l c h a n g e s  in  d iffe re n t c on te x ts . 
K ey  w o r d s:
E d u c a tion , g e n d e r, s c h ool, in e q u a lity , te x tb ook s , S pa in , Moroc c o.
Ré sumé :
C e t a rtic le  e s t le  ré s u lta t d ’u n e  re c h e rc h e  ré a lis é e  d a n s  le  c a d re  d u  G rou pe  d e  R e c h e rc h e  
d ’E d u c a tion  C om pa ré e  d e  S é v ille , a v e c  l’ob je c tif d ’é tu d ie r le  rô le  oc troy é  à  la  fe m m e  
à  tra v e rs  le s  illu s tra tion s , d a n s  le s  m a n u e ls  e spa g n ols  e t m a roc a in s  c orre spon d a n ts  a u x  
m a tiè re s  d e  s c ie n c e s  n a tu re lle s , soc ia le s  e t c u ltu re lle s ; la n g u e  e spa g n ole  e t d e  litté ra -
tu re , a in s i q u ´a  c e lle  d e  m a th é m a tiq u e s  d e s  m a th é m a tiq u e s  d u  c y c le  d ’e n s e ig n e m e n t 
prim a ire . P ou r c e la  106 2 im a g e s  on t é té  a n a ly s é e s  d a n s  le  c a s  E spa g n ol e t 921 d a n s  le  
c a s  d u  Ma roc , a ppa rte n a n t á  d iffè re n te s  m a ison s  d ´è d ition .Av e c  c e tte  é tu d e  c om pa ré e  d e  
l’a n a ly s e  d u  rô le  d e  la  fe m m e  e t d e  l’h om m e  d a n s  le s  m a n u e ls  s c ola ire s , n ou s  pou rron s  
c on n a ître  n on  s e u le m e n t le s  id é e s , le s  v a le u rs  ou  le s  a ttitu d e s  la te n te s  d a n s  c e s  d e u x  
pa y s , m a is  d e  plu s  la  form e  d a n s  la q u e lle  le s  c on n a is s a n c e s  son t tra n s m is e s  d a n s  le s  
s a lle s  a u s s i b ie n  a u x  g a rç on s  q u i a u x  fi lle s . L e s  te x te s  s c ola ire s  s e  m on tre n t a in s i c om m e  
d e s  q u e  m é c a n is m e s  in v is ib le s  à  tra v e rs  le s q u e ls  a ppa ra is s e n t d e s  d iffe re n c e s  e n tre  le s  
d e u x  s e x e s . C on s c ie n ts  d e  c e tte  ré a lité , e n  c e  m om e n t le s  illu s tra tion s  re pris e s  d a n s  le s  
te x te s  s c ola ire s  d oiv e n t ê tre  s u ffi s a m m e n t re pré s e n ta tiv e s  d e s  c h a n g e m e n ts  soc ia u x  q u i 
s e  prod u is e n t d a n s  le s  d iffè re n ts  c on te x te s  e t ê tre  a u s s i c a pa b le s  d e  form e r à  tra v e rs  d e s  
m od è le s  ré e ls  e t n on  s té ré oty pé s . 
M o ts c lé s:
É d u c a tion , g e n re , é c ole , d iffè re n c e , liv re s  d u  prog ra m m e , E spa g n e , Ma roc .
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Intr o d uc c ió n
L os  m a n u a le s  d e  te x to pos e e n  u n a  re le v a n c ia  e n  e l proc e so d e  e n s e ñ a n -
z a  a pre n d iz a je  e s c ola r fu e ra  d e  tod a  d u d a :
“ T od os  los  m a te ria le s  e s c ola re s  pu e d e n  s e r pe rfe c ta m e n te  e s tu d ia d os  y  
c on s id e ra d os  c om o u n a  re pre s e n ta c ió n  d e  los  in te re s e s  d e  u n a  soc ie d a d  e  
ig u a lm e n te  c om o m od e los  s u b lim iz a re s  y  pa ra d ig m á tic os  d e  u n a  form a  d e  
pe n s a r, d e  u n a  m e n ta lid a d ”  (S e la n d e r, 1995 , p.130).
P or ta n to, pod e m os  a fi rm a r q u e  los  lib ros  e s c ola re s  pos e e n  u n  c u rrí-
c u lu m  oc u lto q u e  d e b e  s e r v a lora d o, te n ie n d o e n  c u e n ta  n o s ó lo lo q u e  
a pa re c e  s in o ta m b ié n  a q u e llo q u e  s e  om ite . E n  m u ltitu d  d e  c a sos , la s  s i-
tu a c ion e s  d e  d is c rim in a c ió n  n o v ie n e n  d a d a s  por e l tra ta m ie n to e q u iv o-
c a d o d e  u n  tó pic o d e te rm in a d o, s in o por la  om is ió n  d e l m is m o, d e ja n d o 
e n tre v e r e l c a n on  pre e s ta b le c id o soc ia l y  c u ltu ra lm e n te  (G u ija rro, 2005 ).
Au n q u e  in ic ia lm e n te  los  c on te n id os  c u rric u la re s  tra n s m itid os  a  tra v é s  
d e  la  e s c u e la  d e b e n  s e r “ n e u tros ” , la  re a lid a d  e s  q u e  los  lib ros  d e  te x to y  
la  propia  c om u n id a d  d oc e n te  tra n s m ite n , a d e m á s  d e  c on oc im ie n to, v a -
lore s  soc ia le s  y  c u ltu ra le s , re fl e jo d e  lo q u e  la  soc ie d a d  re c on oc e  c om o 
le g ítim o y  v e rd a d e ro. 
L os  lib ros  d e  te x to h a n  s id o in te ré s  d e  e s tu d io d e  d ife re n te s  d is c ipli-
n a s . C om o c on s e c u e n c ia  d e  e llo, h a lla m os  u n  c om ple jo d e  in v e s tig a c io-
n e s  q u e  h a n  pu e s to e n  e v id e n c ia  c om o tra s  la  u topía  d e  a lc a n z a r u n a  
c om ple ta  ob je tiv id a d  e n  la  m a n e ra  d e  e x pon e r e l c on oc im ie n to c ie n tífi -
c o a  los  a lu m n os , s e  e s c on d e  la  c on c e pc ió n  sob re  la  v e rd a d e ra  soc ie d a d  
(G on z á le z  P a s c u a l, 2005 ).
E n  n u e s tro c a so, n os  h e m os  in te re s a d o e n  c on oc e r y  v a lora r e l pa pe l 
d e  la  e s c u e la  c om o tra n s form a d ora  y /o re prod u c tora  d e  role s  y  e s te re o-
tipos  e n  fu n c ió n  d e l g é n e ro, a n a liz a n d o la  a pa ric ió n  y  la  c on d ic ió n  q u e  
s e  le  otorg a  a  la s  m u je re s  y  a  los  h om b re s  e n  los  lib ros  d e  te x to e spa ñ ole s  
y  m a rroq u íe s .
E n  e l a n á lis is  re a liz a d o, e n te n d e m os  e l c om pon e n te  v is u a l -e l le n -
g u a je  ic ó n ic o- e n  los  te x tos  e s c ola re s  e s  e n  la  a c tu a lid a d  u n  a spe c to 
in sos la y a b le , d a d a  la  im porta n c ia  q u e  e n  la s  ú ltim a s  d é c a d a s  h a  c ob ra d o 
la  im a g e n  e n  la  tra n s m is ió n  d e  c on te n id os , ta n to e n  E spa ñ a  c om o e n  
Ma rru e c os .
As í pu e s , y  sob re  la  b a s e  d e l a n á lis is  d e riv a d o d e l e s tu d io c om pa ra d o 
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d e  a m b os  pa ís e s , pod e m os  ofre c e r u n a  prim e ra  e s tim a c ió n  e n  la  q u e  e v i-
d e n c ia m os  la s  d ife re n c ia s  d e  c ó m o e s te  fe n ó m e n o s e  pre s e n ta  e n  a m b os  
pa ís e s . 
M eto d o lo g ía
N u e s tro c orpu s  e s tu d io lo h a n  c on form a d o los  m a n u a le s  e s c ola re s  e spa -
ñ ole s  y  m a rroq u íe s  s e le c c ion a d os  d e  la s  m a te ria s  d e  L e n g u a , Ma te m á ti-
c a s  y  C on oc im ie n to d e l Me d io d e  E d u c a c ió n  P rim a ria , c orre spon d ie n te s  
a l c u rso a c a d é m ic o 2004/2005 . 
E n  los  c om ic ios  d e  la  in v e s tig a c ió n  solic ita m os  form a lm e n te  a  la s  e d i-
toria le s  e spa ñ ola s  y  m a rroq u íe s  c on  m a y or pre s tig io s u  c ola b ora c ió n  e n  
e s te  e s tu d io. D e  tod a s  e lla s  n os  c on te s ta ron  a fi rm a tiv a m e n te , e n  e l c a so 
e spa ñ ol: la  E d itoria l E v e re s t, E d itoria l An a y a  y  E d itoria l S M; y  e n  e l m a -
rroq u í: N a ja h  Al Ja d id a , T op E d ition  y  L ib ra ire  N a tion a l, s ie n d o é s ta s  la s  
q u e  s e  h a n  pre s ta d o a  pa rtic ipa r e n  e l e s tu d io. 
As í pu e s , y  d a d o q u e  n os  h e m os  c e n tra d o e n  los  s e is  n iv e le s  d e  e d u c a -
c ió n  prim a ria  q u e  c om pon e n  e l S is te m a  E d u c a tiv o e spa ñ ol, s e  h a  lle v a -
d o a  c a b o e l e s tu d io d e  u n  tota l d e  18 lib ros  d e  te x to, s e is  por c a d a  u n a  
d e  la s  e d itoria le s  s e le c c ion a d a s .
D e b e m os  a c la ra r q u e  tod os  los  lib ros  a n a liz a d os  s e  e n c u e n tra n  d e n -
tro d e  u n  proy e c to e d u c a tiv o. E s te  proy e c to e s  d is tin to pa ra  c a d a  u n a  d e  
la s  e d itoria le s  a n a liz a d a s  e n  e l c a so e spa ñ ol y  ta m b ié n  v a ría  e n  fu n c ió n  
d e  los  c ic los . E x is te  u n  proy e c to pa ra  e l prim e r c ic lo d e  prim a ria  (q u e  
in c lu y e  prim e r y  s e g u n d o c u rso) y  otro d is tin to pa ra  e l s e g u n d o (d e s -
d e  te rc e ro h a s ta  s e x to c u rso). D e  e s ta  form a , ob s e rv a m os  c ó m o c a d a  
e d itoria l pre te n d e  s e g u ir u n a  m is m a  lín e a  u n iform e  a  lo la rg o d e  tod os  
los  c ic los , d e  m a n e ra  q u e  s e  g u a rd a  u n a  h om og e n e id a d  pa ra  tod os  los  
n iv e le s . Otro d e  los  a spe c tos  q u e  n os  g u s ta ría  re s e ñ a r e s  q u e  e n  e l c a so 
d e  la  e d itoria l S M la s  tre s  m a te ria s  ob je to d e  n u e s tro e s tu d io (L e n g u a , 
C on oc im ie n to d e l Me d io y  Ma te m á tic a s ) s e  e n c u e n tra n  in te g ra d a s  e n  e l 
m is m o m a n u a l e n  e l prim e r c ic lo d e  e d u c a c ió n  prim a ria .
E l n ú m e ro d e  im á g e n e s  a n a liz a d a s  e n  la s  e d itoria le s  e spa ñ ola s  a s -
c ie n d e  a  106 2 y  e n  d e  Ma rru e c os  a  106 2. E n  c a d a  c a so s e  tra ta  d e  
im á g e n e s  q u e  h a n  s id o d e  in te ré s  pa ra  e l in v e s tig a d or b ie n , por s u  re pre -
s e n ta tiv id a d  o b ie n , por la  c on n ota c ió n  pos itiv a  y /o n e g a tiv a  q u e  h a y a  
pod id o lle g a r a  te n e r pa ra  e l le c tor. 
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E n  lo q u e  re spe c ta  a l a n á lis is  d e  los  lib ros  d e  te x to, n o h a lla m os  u n  
c on s e n so u n á n im e  a c e rc a  d e  los  c rite rios  q u e  d e b e n  c on form a r s u  e s tu -
d io, y a  q u e  d e pe n d e rá , e n tre  otros  a spe c tos , d e  la  fi n a lid a d  propu e s ta  e n  
c a d a  in v e s tig a c ió n .
E n  n u e s tro c a so, n os  h e m os  v a lid o d e  u n a  fi c h a  d e  re c og id a  d e  d a tos , 
id é n tic a  pa ra  tod a s  la s  á re a s  d e  c on oc im ie n to y  tod a s  la s  e d itoria le s 1, 
d iv id id a  e n  v a rios  s u b a pa rta d os  y  a te n d ie n d o a  d is tin ta s  v a ria b le s :
D a tos  d e  id e n tifi c a c ió n : d e s tin a d o a  re c og e r a spe c tos  g e n e ra le s  d e l 
m a n u a le s , ta le s  c om o e d itoria l, a ñ o d e  pu b lic a c ió n , e q u ipo d e  re d a c -
c ió n , e q u ipo d e  ilu s tra c ió n …
C a ra c te rís tic a s  g rá fi c a s  d e  la s  im á g e n e s : pre te n d e  re c a b a r in form a -
c ió n  a c e rc a  d e  los  re c u rsos  e x pre s iv os , e l tipo d e  im a g e n , c olore s  y  ton a -
lid a d e s  d e  la  ilu s tra c ió n …
L e c tu ra  d e l m e n s a je  d e  la  im a g e n : d im e n s ió n  q u e  profu n d iz a  e n  e l 
e n torn o y  c on te x to d e  la  im a g e n , tipo d e  a c c ió n  q u e  s e  lle v a  a  c a b o, 
prin c ipa l prota g on is ta  d e  la  a c c ió n , s e n tim ie n tos  d e  los  pe rson a je s , s i s e  
tra ta  d e  u n a  im a g e n  a c ord e  c on  la  re a lid a d …
A ná lisis e inter p reta c ió n d e lo s resulta d o s
A c on tin u a c ió n  pre s e n ta m os  c om pa ra tiv a m e n te  los  d a tos  y  re s u lta d os  
m á s  re le v a n te s , d e riv a d os  d e l a n á lis is  d e l pa pe l d e  la  m u je r e n  los  lib ros  
d e  te x to m a rroq u íe s  y  e spa ñ ole s . P a ra  e llo, e s tim a m os  n e c e s a rio re c o-
n oc e r la s  pa rtic u la rid a d e s  d e  c a d a  e n torn o o los  e le m e n tos  m á s  s ig n ifi -
c a tiv os  q u e , e n  m a te ria  d e  polític a  e d u c a tiv a , tie n e  e n  e s tos  m om e n tos  
c a d a  u n o d e  los  d os  pa ís e s  ob je to d e  n u e s tro e s tu d io. D e  s u s  d ife re n c ia s , 
pe ro ta m b ié n  d e  s u s  s e m e ja n z a s  y  re la c ion e s , e s ta b le c e m os  u n  a n á lis is  
q u e  n os  pe rm ite  c on oc e r e n  profu n d id a d  la s  n u e v a s  pe rspe c tiv a s  q u e  s e  
v is lu m b ra n  e n  e l m a rc o e d u c a tiv o. 
E n  lo q u e  pod ría  s e r d e n om in a d o u n  a spe c to form a l d e  la  in v e s tig a -
c ió n , c a b e  s e ñ a la r q u e  d e l tota l d e  la s  im á g e n e s  a n a liz a d a s , ta n to e n  
los  lib ros  d e  te x to e spa ñ ole s  c om o m a rroq u íe s , ob s e rv a m os  m a y or fre -
c u e n c ia  y  porc e n ta je  d e  im á g e n e s  re fe rid a s  a l g é n e ro fe m e n in o e n  los  
m a n u a le s  d e  q u in to c u rso (e n  Ma rru e c os , a prox im a d a m e n te , u n  34%  y  
e n  E spa ñ a  u n  26 %  d e  los  c a sos ). C ie rta m e n te , e s tos  d a tos  ra tifi c a n , e n  
1  D e b e m os  a c la ra r q u e  h e m os  te n id o e n  c u e n ta  a q u e llos  a spe c tos  q u e  e ra n  c om u n e s  
pa ra  tod a s  la s  m a te ria s  y  a q u e llos  q u e  pod ía n  s e r c om pa ra b le s  e n tre  u n  pa ís  y  otro.
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c ie rta  form a , los  pla n te a m ie n tos  q u e  d e fi e n d e n  la  e x is te n c ia  d e  e d a d e s  
c la v e  e n  la  c on form a c ió n  y  c on fi g u ra c ió n  d e  los  m od e los  soc ia le s  a  im i-
ta r, d on d e  la s  ilu s tra c ion e s  s ig u e n  ju g a n d o u n  pa pe l c ru c ia l. E n  c u a lq u ie r 
c a so, e s ta  m is m a  v a lora c ió n  s e  h a  h e c h o e fe c tiv a , n u e v a m e n te  e n  a m b os  
pa ís e s , e n  e l e s tu d io d e  los  n iv e le s  c on tig u os , c on c re ta m e n te  e n  e l c a so 
d e  los  n iv e le s  e d u c a tiv os  d e  c u a rto y  s e x to, d on d e  los  porc e n ta je s  e n  
a m b os  pa ís e s  h a n  a lc a n z a d o c ota s  m u y  s im ila re s . 
Otra  d e  la s  v a ria b le s  a  te n e r pre s e n te  pa ra  in te rpre ta r a d e c u a d a m e n te  
la  in form a c ió n  ob te n id a  h a  s id o la s  m ate rias  de  e s tudio. E n  e s ta  oc a s ió n , 
ta l y  c om o pod e m os  ob s e rv a r e n  la  ta b la  1, n o e x is te  h om og e n e id a d  e n  
los  d a tos  ob te n id os  e n  a m b os  pa ís e s . P u e s , e n  re la c ió n  a  n u e s tro ob je to 
d e  e s tu d io, son  los  lib ros  d e  te x to re fe re n te  a  la  a s ig n a tu ra  d e  le n g u a  los  
q u e  m á s  in form a c ió n  a porta n  e n  e l c a so d e  Ma rru e c os , m ie n tra s  q u e  e n  
E spa ñ a  e s  la  m a te ria  d e  Ma te m á tic a s  d e  la s  q u e  m á s  ilu s tra c ion e s  s e  h a n  
e x tra íd o c on te n id os  re la c ion a d os  c on  e l g é n e ro y  la  e d u c a c ió n  e n  los  
te x tos  e s c ola re s . 
T a b la  1 : Imá g enes refer id a s a l g é nero  femenino  en lo s lib r o s d e  
E S P AÑ A (% ) MAR R U E C OS  (% )
C on oc im ie n to d e l Me d io 9,6 27,3
L e n g u a 29,6 5 8,1
Ma te m á tic a s 6 0,8 14,6
E s ta  s itu a c ió n  pu e d e  v e rs e  s im b oliz a d a  e n  e l h e c h o d e  q u e  la s  a c ti-
tu d e s  re pre s e n ta d a s  e n  la s  ilu s tra c ion e s  d e  los  lib ros  d e  c ie n c ia s  y  m a -
te m á tic a s , -c om o la  ob s e rv a c ió n  d e l sol o la  lu n a  c on  e l te le s c opio, la  
u tiliz a c ió n  d e l m ic ros c opio, la  m e d ic ió n  d e  d is ta n c ia s , e l tra z o d e  fi g u -
ra s  g e om é tric a s , e tc .-, s e a n , a ú n  h oy  e n  d ía , a c c ion e s  id e n tifi c a d a s  m á s  
c on  m od e los  m a s c u lin os  q u e  fe m e n in os , pe rm a n e c ie n d o e n  la s  n iñ a s , 
u n  e s q u e m a  c e n tra d o e n  la  ob s e rv a c ió n  d e  c ó m o son  e je c u ta d a s  e s ta s  
a c c ion e s . E n  los  lib ros  d e  le n g u a , c om o e n  e l c a so m a rroq u í, a pa re c e n , 
a  v e c e s , e je m plos  d e  ora c ion e s  g ra m a tic a le s  q u e  son  e n  s í m is m a s  m e n -
s a je s  s e x is ta s  e x plíc itos . 
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L a  im a g e n , y a  s e a  fotog ra fía  o d ib u jo, e s  u n a  fu e n te  d e  in form a c ió n  n o 
e v id e n te , pe ro q u e  d e b e  s e r c on s id e ra d a  por c u a n to a porta  c on te n id os  
n o in m e d ia tos , pe ro im porta n te s  sob re  la  pe rc e pc ió n  q u e  d e  los  d ife re n -
te s  c on c e ptos  s e  pod ría n  a s u m ir c om o e le m e n tos  d e  in form a c ió n  proc e -
d e n te s  d e  e v id e n c ia s  g rá fi c a s .
E s  por e llo q u e  c on s id e ra m os  im pre s c in d ib le  d e te n e rn os  e n  e l a n á li-
s is  d e  los  re c u rsos  e x pre s iv os  d e  la  im a g e n  d e s d e  c in c o pe rspe c tiv a s  d ife -
re n te s , q u e  ofre c e n  e le m e n tos  d iv e rg e n te s  pe ro c om ple m e n ta rios . E s tos  
son : e l c on c e pto d e  im a g e n , c a te g oriz a d o e n tre  ic ó n ic o y  a b s tra c to; e l 
a n á lis is  d e  la  n aturale z a d e  la  im a g e n , d ife re n c iá n d os e  e n tre  n a tu ra l y  
a rtifi c ioso; la  com p le jidad d e  la  im a g e n , a te n d ie n d o a  la  c a ta log a c ió n  
c om o s im ple  o c om ple ja ; los  d is tin tos  e le m e n tos  d e  la  im a g e n , s e ñ a -
la n d o la  e s c a s e z  o a b u n d a n c ia ; y  e l n ú m e ro d e  s ig n ifi c a d os  q u e  pu e d e  
re c og e r la  im a g e n , d on d e  h e m os  d ife re n c ia d o e n tre  im á g e n e s  m on os é -
m ic a s  y  polis é m ic a s .
I. C on c e pto d e  la  im a g e n
E S P AÑ A (% ) MAR R U E C OS  (% )
Ic ó n ic o 82,4  95 ,8
Ab s tra c to 0,2 3,9
N S /N C 17,4 0,3
II.An á lis is  d e  la  n a tu ra le z a  d e  la  im a g e n
E S P AÑ A (% ) MAR R U E C OS  (% )
N a tu ra l 87,5 94,3
Artifi c ioso 6 ,2 4,6
N S /N C 6 ,3 1,1
III. C om ple jid a d  d e  la  im a g e n
E S P AÑ A (% ) MAR R U E C OS  (% )
S im ple 91,8 89,2
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C om ple jo 3 9,8
N S /N C 5 ,2 1
E le m e n tos  e n  la  im a g e n
E S P AÑ A (% ) MAR R U E C OS  (% )
Ab u n d a n c ia 24,8 46
E s c a s e z  d e  e le m e n -
tos
71,2 5 3,3
N S /N C 4 0,7
S ig n ifi c a d os  d e  la  im a g e n
E S P AÑ A (% ) MAR R U E C OS  (% )
Mon os e m ia 6 0,8 5 ,7
P olis e m ia 27,1 93,4
N S /N C 12,1 0,9
Ate n d ie n d o a  los re s u lta d os ob te n id os, ob s e rv a m os c om o ta n to e n  E spa -
ñ a  c om o e n  Ma rru e c os s e  tra b a ja  la  im a g e n  d e s d e  u n a  pe rspe c tiv a  ic ó n ic a  
m a y orita ria m e n te . E n  Ma rru e c os ta m b ié n  s e  a pre c ia , c on  u n  3,9%  d e  re pre -
s e n ta tiv id a d , la  im a g e n  a b s tra c ta , c a ra c te rís tic a  q u e  n o s e  h a  v is to a pre c ia -
d a  e n  los m a n u a le s  e spa ñ ole s . A pe s a r d e  q u e  la s  d ife re n c ia s  e n tre  a m b os  
pa ís e s  e n  re la c ió n  a l c on c e pto d e  la  im a g e n  n o e s  e spe c ia lm e n te  s ig n ifi c a -
tiv a , c a b e  d e s ta c a r e l h e c h o re lig ioso-c u ltu ra l q u e  pu e d e  a fe c ta r a  la  re pre -
s e n ta c ió n  d e  la  m is m a . P or u n  la d o, e l c a tolic is m o e s  fu e rte m e n te  ic ó n ic o, 
im b u y é n d ose  q u iz á s  d e  e s ta  c a ra c te rís tic a  los te x tos e spa ñ ole s . P e s e  a l pa so 
d e  los a ñ os, y  a l in c re m e n to d e l c a rá c te r la ic o d e  la  e d u c a c ió n  e n  E spa ñ a , 
los c on c e ptos re lig ioso-tra d ic ion a le s  pu e d e n  s e g u ir a fe c ta n d o e  in fl u y e n d o 
d e  form a  s u b c on s c ie n te  e n  la s  re pre s e n ta c ion e s  g rá fi c a s . P or e l c on tra rio, e l 
Is la m , re lig ió n  ofi c ia l d e  Ma rru e c os, n o e s  ic ó n ic o, g a n á n d ose  por e llo e n  
re pre s e n ta c ion e s  a b s tra c ta s  e n  e l c a so d e  Ma rru e c os. 
P or otra  pa rte , s e  d e s ta c a  c om o la  n a tu ra le z a  y  la  c om ple jid a d  d e  
la  im a g e n  tie n d e n  a  s e r s im ila re s  ta n to e n  la s  im á g e n e s  d e  los  lib ros  
m a rroq u íe s  c om o e n  los  e spa ñ ole s . E n  a m b os  c a sos  la s  ilu s tra c ion e s  s e  
c a ra c te riz a n  por s e r n a tu ra le s  (c on  u n  87,5 %  e n  los  lib ros  e spa ñ ole s  y  u n  
94,3%  e n  los  m a rroq u íe s ) y  s im ple s  (c on  u n  91,8%  e n  e l c a so e spa ñ ol y  
u n  89,2%  e n  e l m a rroq u í).
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S i b ie n , e n  re la c ió n  a  la  c a n tid a d  d e  e le m e n tos  pre s e n te s  e n  la s  im á -
g e n e s , n o ob s e rv a m os  ta l h om og e n e id a d . T a n to e n  e l c a so e spa ñ ol c om o 
e n  e l m a rroq u í, la  e s c a s e z  d e  e le m e n tos  e n  la  im a g e n  e s  la  im pre s ió n  
m á s  e x tra íd a  d e l a n á lis is  (71,2%  e n  los  lib ros  e spa ñ ole s  y  5 3,3%  e n  los  
m a rroq u íe s ) fre n te  a  la  a b u n d a n c ia  d e  los  m is m os . N o pod e m os  pa s a r 
por a lto e l s ig n ifi c a tiv o 46 %  d e  la s  ilu s tra c ion e s  m a rroq u íe s  c a ra c te ri-
z a d a s  por la  a b u n d a n c ia  d e  e le m e n tos , fre n te  a l 24,8%  e n  la s  im á g e n e s  
e spa ñ ola s .
P or ú ltim o, y  c om o d a to m á s  re v e la d or d e l e m ple o d e  la  im a g e n  e n  
los  te x tos  m a rroq u íe s  y  e spa ñ ole s , d e s ta c a  e l s ig n ifi c a d o otorg a d o a  la  
im a g e n . E n  E spa ñ a , m a y orita ria m e n te  la  im a g e n  e s  m on os é m ic a  (por e n -
c im a  d e l 6 0%  d e  los  c a sos ) porta n d o u n  ú n ic o s ig n ifi c a d o e  id e a . P or e l 
c on tra rio, e n  los  te x tos  m a rroq u íe s  la  im a g e n  e s  fu e rte m e n te  polis é m ic a , 
s ie n d o porta d ora  d e  m ú ltiple s  s ig n ifi c a d os , ob s e rv á n d os e  d ic h o fe n ó m e -
n o e n  la  prá c tic a  tota lid a d  d e  la s  im á g e n e s  (93,4% ). 
C a ra c ter ístic a s g r á fi c a s d e la  ima g en
Ac to s e g u id o pa s a m os  a  c om pa ra r d e te rm in a d a s  c a ra c te rís tic a s  g rá fi c a s  
d e  la s  im á g e n e s , propic iá n d on os  in form a c ió n  d e  g ra n  u tilid a d  pa ra  e l 
c on ju n to d e l e s tu d io d e  la s  ic on og ra fía s  s e le c c ion a d a s . E n  prim e r lu g a r, 
n os  d e te n e m os  e n  a n a liz a r c u a n tita tiv a m e n te  la s  accion e s  p rotagon iz a-
das  y a s e an  p or m uje re s  u h om b re s , pu d ié n d os e  d a r la  s itu a c ió n  d e  q u e  
e l d ib u jo s e a  a m b ig u o e  in d e te rm in a d o, e n  c u y o c a so s e  e spe c ifi c a rá . E n  
e s te  s e n tid o pod e m os  a fi rm a r q u e  re s u lta  in d ife re n te  la  m a te ria  e s c ola r 
d e  la  q u e  s e  e s té  h a b la n d o, pu e s , por lo g e n e ra l, ta n to e n  la s  e d itoria le s  
e spa ñ ola s  c om o e n  la s  m a rroq u íe s , la  fi g u ra  m á s  u tiliz a d a  e s  la  m a s c u li-
n a  fre n te  a  la  fe m e n in a . L a  d ife re n c ia , e n  porc e n ta je s , n o e s  d e m a s ia d o 
e le v a d a  – c om o pu e d e  v e rs e  e n  la  ta b la  3- a u n q u e  s u fi c ie n te  pa ra  s a c a r a  
lu z  u n a  c a ra c te rís tic a  c om ú n  e n  a m b os  pa ís e s . D e  h e c h o, s i s e  tom a ra n  
los  d a tos  d e  la s  ú ltim a s  in v e s tig a c ion e s  sob re  los  c e n sos  pob la c ion a le s , 
s e  c om prob a ría  q u e  e n  a m b os  pa ís e s  e l n ú m e ro d e  m u je re s  e s  s u pe rior 
a l d e  los  h om b re s  e n  u n  porc e n ta je  n o d e m a s ia d o im porta n te , a u n q u e  
s u fi c ie n te  pa ra  c on c lu ir q u e  s i u n  lib ro d e  e d u c a c ió n  prim a ria  n o re fl e ja  
e s ta  re a lid a d , a l m e n os  e n  e l porc e n ta je  d e  a pa ric ió n  d e  pe rson a s  fe m e -
n in os  e n  s u s  ilu s tra c ion e s , n o re spon d e  a d e c u a d a m e n te  a  la  re a lid a d  
soc ia l d e  n in g u n o d e  los  d os  pa ís e s .
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E S P AÑ A (% ) MAR R U E C OS  (% )
Mu je r 35 ,6 35 ,4
H om b re 44 39,4
Am b ig u o e  in d e te rm in a d o 20,4 25 ,2
P e ro e x is te  u n  a spe c to q u e  s u g ie re  u n a  a fi rm a c ió n  c on tu n d e n te  a c e r-
c a  d e  los  ra s g os  d ife re n c ia d ore s  e n tre  h om b re s  y  m u je re s  e n  E spa ñ a  y  
Ma rru e c os , y  e s  e l e s tu d io sob re  la s  d ife re n c ia s  e n  e l color de  la p ie l 
e n tre  h om b re s  y  m u je re s  d e  a m b os  pa ís e s . E n tre  a lg u n a s  pe rson a s  h a  
e x is tid o tra d ic ion a lm e n te  la  c re e n c ia , irra z on a b le  d e s d e  n u e s tro pu n to 
d e  v is ta , d e  q u e  e l c olor d e  la  pie l d e te rm in a  q u e  g ru pos  h u m a n os  te n -
g a n  u n a s  c a ra c te rís tic a s  (g e n e ra lm e n te  fís ic a s ) pa rtic u la re s  q u e  los  h a c e n  
“ s u pe riore s ”  o “ in fe riore s ”  a  otros . E l c om porta m ie n to ra c is ta  pu e d e  s e r 
a b ie rto, a l tra ta r a  la s  pe rson a s  s e g ú n  la  ra z a  o e l c olor d e  s u  pie l, pe ro 
ta m b ié n  pu e d e  s e r e n c u b ie rto, por e je m plo c u a n d o u n a  soc ie d a d  tra ta  
s is te m á tic a m e n te  a  d e te rm in a d os  g ru pos  s e g ú n  a lg ú n  tipo d e  c rite rio d is -
c rim in a d or. E n  c u a lq u ie r c a so, y  a lu d ie n d o a l in ic io d e l a rg u m e n to q u e  
pre s e n ta m os , la s  e s ta d ís tic a s  ta n to pa ra  e l c a so e spa ñ ol c om o pa ra  e l 
m a rroq u í son  c on tu n d e n te s . P a ra  re pre s e n ta r ta l e v id e n c ia  n os  re fe rim os  
a  los  d a tos  e x pu e s tos  e n  la  ta b la  4, e n  los  q u e  q u e d a  d e  m a n ifi e s to q u e  
e l c olor d e  la  pie l h a  d e ja d o d e  s e r e n  a m b os  pa ís e s  u n a  c a ra c te rís tic a  
d ife re n c ia d ora  e n tre  e l g é n e ro m a s c u lin o y  fe m e n in o.
E S P AÑ A (% ) MAR R U E C OS  (% )
S í 3,6 4,2
N o 81,8 93,6
N o proc e d e 14,6 2,2
E l pa pe l d e  la  m u je r e n  la s  im á g e n e s  d e  los  lib ros  d e  te x to d e  E d u c a c ió n  
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L a  s ig u ie n te  c a ra c te rís tic a  a  a n a liz a r e s  e l T ip o de  dib ujo h um an o. 
C ie rta m e n te  pu e d e n  e s ta b le c e rs e  pa rá m e tros  d ife re n c ia d ore s  e n  la s  e s -
tra te g ia s  a d opta d a s  por a m b os  pa ís e s , a u n q u e  n o pod ría  c on c lu irs e  q u e  
fu e s e n  s ig n ifi c a tiv a s . E n  e l c a so e spa ñ ol, e l d ib u jo d e fi n id o c om o “ e s -
q u e m a tiz a d o” , e s  d e c ir, e n  a q u e l e n  e l q u e  pod e m os  v e r o in tu ir la  fi g u ra  
d e  la  m u je r, e s  u n  re c u rso m u c h o m á s  u tiliz a d o q u e  e n  e l c a so d e  Ma -
rru e c os , d on d e  s e  opta  por la  fi g u ra  d e ta lla d a . D e  h e c h o, e n  los  re s u lta -
d os  d e  la s  e s ta d ís tic a s  pu e d e  v e rs e  re fl e ja d o e s te  h e c h o. C on c re ta m e n te , 
e n  la s  ilu s tra c ion e s  m a rroq u íe s  a n a liz a d a s  n os  e n c on tra m os  c on  u n  72%  
d e  re pre s e n ta c ion e s  “ d e ta lla d a s ”  d e  la  fi g u ra  h u m a n a , fre n te  a  u n  5 7,3%  
d e  fi g u ra s  “ e s q u e m a tiz a d a s ”  e n  los  lib ros  d e  te x to e spa ñ ole s .
E n  c u a n to a  la s  e dade s  de  los  p e rson aje s  q u e  a pa re c e n  e n  la s  im á g e -
n e s  c a b e  d e s ta c a r q u e  e x is te  u n a  s im ilitu d  e n tre  e l c a so e spa ñ ol y  e l m a -
rroq u í. E n  a m b os  pa ís e s , la s  e d itoria le s  h a n  opta d o por in c lu ir m od e los  
in fa n tile s  pa ra  re pre s e n ta r la s  d is tin ta s  re a lid a d e s  a  la s  q u e  s e  re fi e re  e l 
te x to. C on c re ta m e n te  e n  Ma rru e c os  e l 49,1%  d e  la s  ilu s tra c ion e s  a lu d e n  
a  la  n iñ e z  fre n te  a  otros  m od e los  c om o e l b e b é , e l a d ole s c e n te , la  e d a d  
a d u lta  o la  v e je z . E n  e l c a so e spa ñ ol, a u n q u e  e l porc e n ta je  n o e s  ta n  
re pre s e n ta tiv o (a b a rc a  e l 37%  d e  la s  fi g u ra s  a n a liz a d a s ) ta m b ié n  s u po-
n e  e l ín d ic e  m á s  d e s ta c a d o e n  e l a n á lis is  d e  e s ta s  v a ria b le s . E s te  h e c h o 
pod ría  in d ic a r la  re pre s e n ta c ió n  d e  re a lid a d e s  d ife re n te s , a u n q u e , a pa -
re n te m e n te , pu d ie ra  pa re c e r q u e  e x is te  u n a  g ra n  s im ilitu d  e n tre  e l c a so 
m a rroq u í y  e l e spa ñ ol. E n  E spa ñ a , prob a b le m e n te , la  u tiliz a c ió n  d e  e s a s  
e d a d e s  re spon d a  a  u n  pla n te a m ie n to d id á c tic o, d e fi n id o y  e s tu d ia d o por 
la s  e d itoria le s , q u e  sos tie n e  la  te oría  d e  q u e  e l n iñ o o la  n iñ a  s e  id e n tifi c a  
c on  m á s  fa c ilid a d  c on  e l m od e lo d e  la  im a g e n  q u e  a pa re c e  re pre s e n ta d a  
s i tie n e  la  m is m a  e d a d  q u e  s i pe rte n e c e  a  otro pe riod o e v olu tiv o. E s  d e c ir, 
q u e  e l m e n s a je  q u e  pre te n d e  tra n s m itir la  propia  ic on og ra fía  prob a b le -
m e n te  lle g u e  c on  m a y or fa c ilid a d  a l n iñ o o n iñ a  d e  la  e d a d  re pre s e n ta d a , 
q u e  a  otros  m od e los  soc ia le s . E n  Ma rru e c os , a d e m á s  d e l h e c h o d e  q u e  
pu d ie ra  d a rs e  e s ta  c irc u n s ta n c ia , la  u tiliz a c ió n  d e  e s te  s e c tor d e  e d a d  d e  
la  pob la c ió n  c om o re c u rso e n  la s  ilu s tra c ion e s  re v e la  ta m b ié n  u n  m od e -
lo d e  id e n tifi c a c ió n  c on  la s  propia s  c a ra c te rís tic a s  d e m og rá fi c a s  d e l pa ís . 
As í, d e  a lg o m á s  d e  30 m illon e s  d e  h a b ita n te s  q u e  pos e e  Ma rru e c os  e n  
e l a ñ o 2006 , e l 40%  tie n e  m e n os  d e  20 a ñ os  y  c a s i e l 6 0%  m e n os  d e  30 
a ñ os  (D ire c tion  d e  la  S ta tis tiq u e . Min is te re  d e  la  pre v is ion  e c on om iq u e  
e t d u  pla n , Ma roc , 2006 ). E s  s in  d u d a  u n a  pob la c ió n  jov e n , d ife re n te  d e  
lo q u e  s u c e d e  e n  E spa ñ a , d on d e  la  pirá m id e  pob la c ion a l, c om o e n  la  
E l pa pe l d e  la  m u je r e n  la s  im á g e n e s  d e  los  lib ros  d e  te x to d e  E d u c a c ió n  
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prá c tic a  tota lid a d  d e  los  pa ís e s  oc c id e n ta le s , h a  pe rd id o s u  form a  pira -
m id a l tra d ic ion a l pa ra  a pa re c e r c om o u n a  pirá m id e  in v e rtid a . 
S e g ú n  los  d a tos  ob te n id os  tra s  a n a liz a r la s  im á g e n e s  s e le c c ion a d a s  e n  
los  m a n u a le s  e spa ñ ole s  y  m a rroq u íe s  pod e m os  a fi rm a r q u e  la  s ituació n  
de  de p e n de n cia e n tre  h om b re  y  m u je r (y  v ic e v e rs a ) e s  u n  fe n ó m e n o 
q u e  s e  e s tá  s u pe ra n d o e n  la s  ilu s tra c ion e s  pre s e n te s  e n  los  lib ros  d e  
te x to d e  a m b os  pa ís e s . Au n q u e  s e  d a  u n  m a y or porc e n ta je  d e  la  m u je r 
d e pe n d ie n te  d e l h om b re  e n  los  te x tos  m a rroq u íe s  (10,7% ), pe ro h a y  q u e  
s e ñ a la r q u e  e s  u n a  c ifra  re la tiv a m e n te  b a ja  e n  té rm in os  a b solu tos . N o 
ob s ta n te , y  a u n q u e  e l porc e n ta je  n o s e a  m u y  e le v a d o, 2,4% , n o pod e -
m os  pa s a r por a lto re s a lta r la  pre s e n c ia , e n  los  lib ros  e spa ñ ole s , d e l c a so 
c on tra rio (e l h om b re  d e pe n d ie n d o d e  la  m u je r); s itu a c ió n  q u e  n o s e  h a  
d a d o e n  e l c a so d e  los  m a n u a le s  m a rroq u íe s .
T a b la  5 : A c titud  d e d ep end enc ia  en la s ilustra c io nes
E S P AÑ A (% ) MAR R U E C OS  (% )
S í, la  m u je r d e pe n d e  d e l h om b re 6 ,7 10,7
S í, e l h om b re  d e pe n d e  d e  la  m u je r 2,4 0
N o 90,3 89,1
N S /N C 0,7 0,2
Otro d e  los  a spe c tos  q u e  pa re c e n  pre s e n ta rs e  c om o re c u rsos  e n  la s  
re pre s e n ta c ion e s  ic on og rá fi c a s , son  la s  re lacion adas  con  e l e n torn o de  
las  fi guras  q u e  a pa re c e n  re pre s e n ta d a s  e n  los  lib ros  d e  te x to. D e  e s ta  m a -
n e ra , c a b e  d e s ta c a r otra  s im ilitu d  q u e  g u a rd a  e l c a so e spa ñ ol y  m a rroq u í, 
y  e s  la  u tiliz a c ió n  d e  u n  e n torn o d e te rm in a d o y  d e lim ita d o e n  e l u so d e  
la s  im á g e n e s . As í los  porc e n ta je s  q u e  b a ra ja m os  h a b la n  d e  u n  72%  pa ra  
e l c a so e spa ñ ol, y  u n  porc e n ta je  m á s  re pre s e n ta tiv o a ú n  pa ra  e l c a so 
m a rroq u í, c on  u n  82,8% .
P e ro, d e te rm in a d os  e s tos  porc e n ta je s , la  s ig u ie n te  c u e s tió n  ob je to d e  
a n á lis is , e s  la  de scrip ció n  de  dich o e n torn o, s ie n d o la s  c a te g oría s  e s ta -
b le c id a s  la s  s ig u ie n te s : c e rra d o y  a b ie rto. E n  e s te  s e n tid o, c a b e  d e s ta c a r 
la  e x is te n c ia  d e  n iv e le s  m u y  s im ila re s  d e  d is trib u c ió n  e n  c u a n to a  la  
e s ta d ís tic a  d e  u tiliz a c ió n  d e  a m b os  re c u rsos  ic on og rá fi c os . E n  e l c a so d e  
E spa ñ a  e n c on tra m os  la  re pre s e n ta c ió n  d e  e n torn os  a b ie rtos  e n  e l 46 ,3%  
E l pa pe l d e  la  m u je r e n  la s  im á g e n e s  d e  los  lib ros  d e  te x to d e  E d u c a c ió n  
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d e  la s  im á g e n e s  a n a liz a d a s , s ie n d o e n  e l c a so d e  Ma rru e c os  u n  porc e n -
ta je  a lg o in fe rior, e l 39,4% . Mie n tra s  q u e  la s  im á g e n e s  s im b oliz a d a s  e n  
e n torn os  c e rra d os  h a n  s id o s ig n ifi c a tiv a m e n te  d e s ig u a le s  e n  los  lib ros  
e spa ñ ole s  y  m a rroq u íe s , c on c re ta m e n te  u n  42,5 %  e n  los  m a n u a le s  e s -
pa ñ ole s  fre n te  a  u n  6 0,6 %  e n  los  m a rroq u íe s . 
L a  s im ilitu d  e n tre  a m b os  pa ís e s  re spon d e  a  u n  e q u ilib rio la te n te  e n  la  
u tiliz a c ió n  d e  a m b os  e n torn os  (priv a d o y  pú b lic o) c om o re c u rsos  d e c o-
ra tiv os  d e  la  im a g e n  prin c ipa l. P e ro c on tra s ta  c on  e l porc e n ta je  d e  pre -
s e n ta c ió n  d e  u n o u  otro e n  fu n c ió n  d e l pa ís  d e  orig e n  a n a liz a d o. D e  e s ta  
m a n e ra , y  c om o pu e d e  c om prob a rs e  e n  la  ta b la  6 , la s  ilu s tra c ion e s  q u e  
h a c e n  a lu s ió n  a  la  m u je r e n  los  lib ros  d e  te x to d e  e d u c a c ió n  prim a ria  
m a rroq u íe s  s e  c e n tra n  m á s  e n  e l á m b ito priv a d o (5 4,5 % ), m ie n tra s  q u e  
e n  e l c a so d e  E spa ñ a  la s  re pre s e n ta c ion e s  s e  c e n tra n  m á s  e n  a m b ie n te s  
pú b lic os  (6 8,6 % ).
D ic h os  d a tos  n os  a y u d a n  a  c om pre n d e r q u e  la s  im á g e n e s  re pre s e n ta n  
e l e s tilo d e  re la c ion e s  soc ia le s  pre d om in a n te  o “ d e s e a d o”  e n  c a d a  pa ís . 
E l h e c h o d e  q u e  s e  s ig a  pre s e n ta n d o a  la  m u je r a soc ia d a  a  u n  e n torn o 
priv a d o e s  a lta m e n te  s ig n ifi c a tiv o, pu e s  s e  la  s ig u e  v in c u la n d o c on  u n a  
id e a  tra d ic ion a l d e  d e pe n d e n c ia , e n  c ie rta  form a . Má x im e  s i g e n e ra l-
m e n te , s e  m u e s tra n  e n torn os  fa m ilia re s  c u a n d o s e  tra ta  d e  u n  e n torn o 
priv a d o y , por e l c on tra rio, s e  a c om pa ñ a  c on  im á g e n e s  d e  profe s ion e s  a l 
re fe rirn os  a  u n  e n torn o pú b lic o. 
E S P AÑ A (% ) MAR R U E C OS  (% )
P riv a d o 22,5 5 5 ,4
P ú b lic o 6 8,6 44,6
N S /N C 8,9 0
H e m os  pe rc ib id o e n  e l a n á lis is  d e  la s  im á g e n e s  q u e , e n  la  m a y oría  d e  
los  c a sos , e x is te  u n a  e s tre c h a  re la c ió n  e n tre  e l g é n e ro re pre s e n ta d o e n  
u n a  im a g e n  y  e l te x to e m itid o e n torn o a  la  m is m a . E n  re la c ió n  a l tip o de  
E l pa pe l d e  la  m u je r e n  la s  im á g e n e s  d e  los  lib ros  d e  te x to d e  E d u c a c ió n  
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acció n  de sarrollada (a g re s iv a , a fe c tiv a  o n e u tra l) e n  la s  ilu s tra c ion e s  a n a -
liz a d a s , d e b e m os  d e s ta c a r la  pre s e n c ia  d e  d ife re n c ia s  m u y  s ig n ifi c a tiv a s  
e n tre  los  m a n u a le s  d e  te x to e spa ñ ole s  y  m a rroq u íe s .
E n  e l c a so d e  E spa ñ a , s e  h a n  d e fi n id o e l 70%  d e  la s  ilu s tra c ion e s  
c om o n e u tra le s , pu d ié n d os e  m a n ife s ta r u n a  im a g e n  d e  la  m u je r in d ife -
re n te  o, in c lu so, poc o s ig n ifi c a tiv a ; e l 25 %  c om o a fe c tiv a s  y  e l 3%  c om o 
a g re s iv a s . E n  c a m b io, e n  la s  im á g e n e s  a n a liz a d a s  e n  los  m a n u a le s  m a -
rroq u íe s  n o s e  h a  pe rc ib id o d ic h a  s itu a c ió n . E n  e s te  c a so, e l 6 8,7%  d e  
la s  fi g u ra s  e n  la s  q u e  a pa re c e n  m u je re s  la s  a c c ion e s  re pre s e n ta d a s  son  
a fe c tiv a s , m ie n tra s  q u e  e l 31,3%  h a n  s id o c a ta log a d a s  c om o a g re s iv a s . 
E n  e s ta  lín e a , pa s a m os a  a n a liz a r la s  circun stan cias y  s e n tim ie n tos  c on  
la s  q u e  s e  re la c ion a n  los pe rson a je s  q u e  a pa re c e n  e n  la s  im á g e n e s . E n  e l 
c a so d e  los lib ros e spa ñ ole s , c om prob a m os c om o m a y orita ria m e n te  sob re -
s a le  u n a  a c titu d  d e  a le g ría  y  fe lic id a d  (38,2% ), c irc u n s ta n c ia  g e n e ra lm e n te  
a trib u id a  a  la  m u je r. Mie n tra s  q u e  e n  la s  im á g e n e s  m a rroq u íe s  a n a liz a d a s  
la  prim e ra  c irc u n s ta n c ia  q u e  prota g on iz a  la  m u je r e s  d e s a rrolla n d o a lg ú n  
tra b a jo ta n to d e n tro c om o fu e ra  d e l h og a r, re pre s e n ta d o por e l 47,2% . E n  
s e g u n d a  posic ió n  le  s ig u e  e l s e n tim ie n to d e  a le g ría  y  fe lic id a d  (23,1% ) y  e n  
te rc e r lu g a r, re pre s e n ta d o por u n  19,1% , im á g e n e s  d e  la  m u je r e n  a c titu d  
c a riñ osa  o e je rc ie n d o a lg ú n  c u id a d o c on c re to h a c ia  otra s  pe rson a s .
T a b la  7 : C irc unsta nc ia s y  sentimiento s q ue se le a tr ib uy en 
a  la s fi g ura s femenina s
E S P AÑ A (% ) MAR R U E C OS  (% )
Ale g ría /F e lic id a d 38,2 23,1
H a b la n d o/C h a rla n d o 3,6 6 ,1
T ra b a ja n d o 15 47,2
Mie d o/Asom b ro 4,7 0
C a riñ o/C u id a d os 5 ,5 19,1
E n fa d o 3,6 1,2
P re oc u pa c ió n 3,1 0
Otros 6 ,4 1,7
N o proc e d e 12,7 1,6
N S /N C 7,2 0
E l pa pe l d e  la  m u je r e n  la s  im á g e n e s  d e  los  lib ros  d e  te x to d e  E d u c a c ió n  
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Otro e le m e n to s ig n ifi c a tiv o s e  re fi e re  a l tip o de  im age n  e s tab le cida 
pa ra  re pre s e n ta r la s  a c c ion e s  o e s c e n a s  e n  los  te x tos  e s c ola re s : d ib u jo o 
fotog ra fía . E n  la s  ic on og ra fía s  a n a liz a d a s , ta n to e n  los  lib ros  e s c ola re s  d e  
Ma rru e c os  c om o d e  E spa ñ a , e l tipo d e  re c u rso q u e  pre d om in a  e s  e l d ib u -
jo fre n te  a  la  fotog ra fía . C on c re ta m e n te , e n  E spa ñ a  s e  c orre spon d e  c on  
e l 86 %  y  e n  Ma rru e c os  c on  e l 6 3,6 % . S i b ie n , c on  e l d ib u jo s e  e x pre s a  
u n a  im a g e n  a lg o m á s  a le ja d a  d e  la  v id a  re a l a l q u e d a r pla s m a d a  d e  e s ta  
form a  y  n o c om o u n a  fotog ra fía  q u e  in te g ra ría  la  re a lid a d  m á s  ob je tiv a  
d e  c a d a  m om e n to. 
N o ob s ta n te , s i n os  d e te n e m os  a  a n a liz a r e l tip o de  dib ujo utiliz ado 
e n  los  d os  pa ís e s , n os  pe rc a ta m os  d e  la  e x is te n c ia  d e  d ife re n c ia s  v e rd a -
d e ra m e n te  n ota b le s . L os  tra z os  q u e  a pa re c e n  e n  los  d ib u jos  d e  los  lib ros  
d e  te x to e spa ñ ole s  son  in fa n tile s  e n  u n  porc e n ta je  m u y  e le v a d o (84% ), 
m ie n tra s  q u e , m a y orita ria m e n te , los  tra z os  d e  los  d ib u jos  u tiliz a d os  e n  
los  lib ros  m a rroq u íe s  son  s e rios  (6 9,2% ). E s tu d ios  e n  E spa ñ a , pon e n  d e  
m a n ifi e s to q u e  s e  e s tá  prod u c ie n d o u n  proc e so d e  “ in fa n tiliz a c ió n  d e  la  
e d u c a c ió n ” , a spe c to q u e  pu e d e  v e rs e  re fl e ja d o, e n  c ie rta  form a , e n  la  
e le c c ió n  d e  tipo d e  ilu s tra c ió n  q u e  a c om pa ñ a rá  a l te x to e n  n u e s tro pa ís . 
N o d á n d os e  e l m is m o fe n ó m e n o e n  Ma rru e c os .
E S P AÑ A (% ) MAR R U E C OS  (% )
In fa n tile s 84,1 30,4
S e rios 11 6 9,2
N S /N C 4,9 0,4
S in  e m b a rg o, e s ta  c a ra c te rís tic a  pu e d e  c on tra s ta r c on  la  propia  re pre -
s e n ta c ió n  d e  la  im a g e n , y a  q u e  e n  a m b os  pa ís e s  s e  pre fi e re  re pre s e n ta r 
im á g e n e s  re a lis ta s , fre n te  a  s itu a c ion e s  q u e  re s u lte n  a n e c d ó tic a s . E l 90%  
d e  la s  im á g e n e s  d e  los  lib ros  e spa ñ ole s  tie n d e n  a  s e r re a lis ta s , m ie n tra s  
q u e  la s  fi g u ra s  a n a liz a d a s  e n  los  m a n u a le s  m a rroq u íe s  m a n tie n e n  m e -
n os  d ife re n c ia s  e n tre  s u s  e x tre m os  (6 6 ,8%  re a lis ta  fre n te  a  u n  33,2%  d e  
c a rá c te r a n e c d ó tic o).
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C o nc lusio nes
C om o c orola rio d e l pre s e n te  a rtíc u lo, q u e re m os  re c og e r e n  e s te  a pa rta d o 
a q u e lla s  c on c lu s ion e s  m á s  s ig n ifi c a tiv a s  re s u lta d o d e l e s tu d io re a liz a d o, 
a  pe s a r d e  q u e  a  lo la rg o d e l te x to h a y a m os  id o re fl e ja n d o c on c lu s ion e s  
pa rc ia le s  pa ra  c a d a  v a ria b le  e s tu d ia d a . 
E v id e n te m e n te  a ú n  q u e d a  b a s ta n te  pa ra  q u e  los  lib ros  d e  te x to re fl e -
je n  u n a  ig u a ld a d  a b solu ta  e n  e l g é n e ro, pe ro b ie n  e s  c ie rto q u e  e n  e s tos  
m om e n tos , los  a v a n c e s  son  b a s ta n te  s ig n ifi c a tiv os . E s ta  c irc u n s ta n c ia  y a  
s e  h a b ía  m a n ife s ta d o e n  otros  e s tu d ios  e spa ñ ole s  y  a u n q u e  s e  h a  c on -
te m pla d o e n  e llos  u n a  m a y or a lu s ió n  a  la  m u je r y  a  s u  pe rspe c tiv a , s in  
e m b a rg o, c a b e  re c on oc e r la s  lim ita c ion e s  q u e  a ú n  sos tie n e  e s ta  pob la -
c ió n  fe m e n in a . E l prim e r s ín tom a  e s  la  pre s e n c ia  d e  la  m u je r e n  los  lib ros  
y  n o s ó lo e s ta m os  h a b la n d o d e  u n a  m a n ife s ta c ió n  e n c u b ie rta  s in o d e  
otra  m á s  e x plíc ita  q u e  s e ñ a la  c la ra m e n te  u n a  m a y or pre s e n c ia  d e  e lla s , 
ta m b ié n  e n  la  soc ie d a d .
N o ob s ta n te , s i e n  c a d a  u n o d e  los  d os  pa ís e s  e l c e n so d e m u e s tra  u n  
porc e n ta je  s u pe rior d e  m u je re s  fre n te  a  h om b re s , la s  ilu s tra c ion e s  d e  los  
te x tos , ta m b ié n  d e b e ría n  d e ja r c on s ta n c ia  d e  e s te  d a to. S in  e m b a rg o, e n  
a m b os  c a sos , a ú n  e l porc e n ta je  d e  m u je re s  e s  in fe rior a l d e  los  h om b re s . 
L os  c a m b ios  q u e  s e  v ie n e n  d a n d o e n  la  soc ie d a d  m a rroq u í y  q u e  
s e  v is lu m b ra n  e n  a lg u n os  d e ta lle s  d e  s u  pob la c ió n  fe m e n in a  s e  re c o-
g e n  ta m b ié n , e n  d e te rm in a d a s  ilu s tra c ion e s  a n a liz a d a s  ta l c om o h e m os  
c om prob a d o. P os ib le m e n te , m u c h os  d e  e llos  h a n  pod id o s e r m á s  s ig n ifi -
c a tiv os  q u e  los  e n c on tra d os  e n  n u e s tros  te x tos , e n tre  otra s  c os a s , porq u e  
la s  d ife re n c ia s  d e  pa rtid a  d e  u n o y  otro e ra n  b a s ta n te  d e s ig u a le s  y  por 
ta n to, los  a v a n c e s  e n  e l c on te x to m a rroq u í s e  h a n  pod id o n ota r m á s .
 Otro d a to c a ra c te rís tic o s u b y a c e  e n  la  d e pe n d e n c ia  q u e  s e  a r-
g u m e n ta  e n  c a d a  c a so. C on c re ta m e n te , s e  h a  pe rc ib id o e n  los  te x tos  
m a rroq u íe s , u n  m a y or porc e n ta je  d e  m u je re s  q u e  s e  re pre s e n ta n  e n  s i-
tu a c ió n  d e  d e pe n d e n c ia  d e l h om b re . S in  e m b a rg o, c a b e  s e ñ a la r q u e  s e  
tra ta  d e  u n  porc e n ta je  b a jo s i s e  a n a liz a  e n  té rm in os  a b solu tos .
 P a re c e  c la ro, a  la  v is ta  d e  los  d a tos  y  los  re s u lta d os  q u e  v e n im os  
m os tra n d o, q u e  e n  e l e n torn o m a rroq u í s e  e s tá  d e ja n d o v e r u n a  n u e v a  
im a g e n  d e  la  m u je r; y  a  e llo e s tá n  c on trib u y e n d o la s  e d itoria le s  q u e  
b ie n  por e x pre so d e s e o, o b ie n  por s u g e re n c ia  m in is te ria l e s tá n  h a c ie n -
d o e s fu e rz os  por ofre c e r u n  c u rríc u lu m  m á s  e x plíc ito y  fa v ora b le  h a c ia  
la  ig u a ld a d .
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L os  e spa c ios  s ig u e n  s ie n d o u n  e le m e n to a soc ia d o a  los  e s te re otipos  
s e x is ta s . E n  e s te  e s tu d io, los  d a tos  c on fi rm a n  q u e  m a y orita ria m e n te , los  
e spa c ios  pú b lic os  e s tá n  a soc ia d os  a  los  h om b re s , m ie n tra s  q u e  los  priv a -
d os  s e  re la c ion a n  c on  la  m u je r; y  e s  a s í, e n  a m b os  c a sos . Vie n e  s ie n d o 
h a b itu a l, e n c on tra r im á g e n e s  d e  m u je re s  a soc ia d a s  a l e n torn o fa m ilia r, 
a l d e s a rrollo d e  ta re a s  e n  e l á m b ito d e l h og a r y  d e  los  h om b re s  e n  u n  
pla n o la b ora l y , g e n e ra lm e n te , e n  e l e je rc ic io d e  fu n c ion e s  pú b lic a s . E s ta  
a pre c ia c ió n  h a  te n id o, s in  e m b a rg o, a  lo la rg o d e l e s tu d io, c on n ota c io-
n e s  q u e  h a n  a lte ra d o e n  e s e n c ia  e s te  c a rá c te r e s te re otipa d o q u e  s e  h a  
v e n id o d a n d o tra d ic ion a lm e n te . 
As im is m o, h e m os  c om prob a d o q u e  s e  s ig u e n  a soc ia n d o c on  re la tiv a  
fre c u e n c ia  a c titu d e s  q u e  a  lo la rg o d e  los  a ñ os  h a n  s id o a trib u id a s  a  la  
m u je r a c titu d e s , e n  e l c a so d e  la s  ilu s tra c ion e s  e spa ñ ola s  la s  m á s  h a b i-
tu a le s  h a n  s id o la s  d e  a le g ría  y  fe lic id a d , m ie n tra s  q u e  e n  la s  im á g e n e s  
m a rroq u íe s  la  m u je r a pa re c e  tra b a ja n d o, ta n to d e n tro d e l h og a r c om o 
fu e ra . 
Otra  c u e s tió n  a  c on s id e ra r e s  la  in d e fi n ic ió n  y  a m b ig ü e d a d  q u e  re pre -
s e n ta n  m u c h a s  d e  la s  fi g u ra s  re pre s e n ta d a s . P a re c e  c om o s i pa ra  a fron ta r 
e l tra ta m ie n to d e  la  c u e s tió n  d e  g é n e ro s e  opta ra  e n  m u ltitu d  d e  oc a -
s ion e s  por re pre s e n ta r fi g u ra s  q u e  pod ría m os  d e n om in a r a s e x u a d a s , e n  
la s  q u e  e s  im pos ib le  d e te rm in a r s i e l pe rson a je  re pre s e n ta d o e s  c h ic o o 
c h ic a . N o s a b e m os  s i e s te  c a m in o e s  c orre c to o n o pe ro d e s d e  lu e g o e s  
u n a  c u e s tió n  a  c on s id e ra r e n  e l a n á lis is . 
C ie rta m e n te  E spa ñ a  y  Ma rru e c os  m a n tie n e n  e n  re la c ió n  a l g é n e ro y  
a l pa pe l d e  la  m u je r e n  s u  soc ie d a d , d ife re n c ia s  n ota b le s . S in  e m b a rg o, 
la s  im á g e n e s  d e  los  lib ros  d e  te x to u tiliz a d a s  e n  E d u c a c ió n  P rim a ria  n os  
in form a n  d e  u n  c a m b io s u s ta n c ia l e n  c u a n to a  la s  c on s id e ra c ion e s  y  a tri-
b u c ion e s  q u e  s e  le  h a c e  a  la  m u je r e n  e l c on te x to m a rroq u í. Ac tu a lm e n -
te , e l g ob ie rn o m a rroq u í e s tá  pre s ta n d o e spe c ia l im porta n c ia  a  la  m u je r2 
y  a  la  e d u c a c ió n  q u e  re c ib e n  s u s  c iu d a d a n os , c e n tra n d o u n a  pa rte  d e  s u s  
e s fu e rz os  e n  la  m e jora  d e  los  m a n u a le s  e s c ola re s . 
2  U n  e je m plo d e  e llo e s  e l n u e v o C ó d ig o d e  F a m ilia , o Mou d a w a n a , a prob a d o por 
e l P a rla m e n to d e  Ma rru e c os  e n  e n e ro d e  2004, por e l q u e  s e  le  otorg a  u n a  s e rie  d e  
d e re c h os  a n te s  n o re c on oc id os .
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